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Архівні документи літературознавця, викладача, музиканта, громадського 
діяча Віктора Григоровича Китастого (1943 – 2000) надійшли до Наукової 
бібліотеки у 2004 та 2009 роках. В результаті впорядкування архіву було 
створено опис особового фонду №19 «Китастий Віктор Григорович  (30.07.1943 
– 29.09.2000) Літературознавець, викладач, музикант, громадський діяч», що 
включає публіцистичні матеріали, листування, фотографії та музейні предмети. 
Хоча архівна колекція В.Китастого є невеликою, все ж вона певною 
мірою відображає його життєвий шлях. Зокрема, серед архівних документів є 
справа з фотографіями Віктора Китастого з рідними, друзями, колегами. Також 
фонд містить особисті документи Китастого, інтерв’ю з ним. 
В опис внесено 28 справ і 30 музейних предметів. Хронологічні межі 
архівної колекції: верхня межа – 1950 рік, яким датований пам’ятний знак на 
честь з’їзду Ліги української молоді Північної Америки, нижня межа – 2001 рік, 
коли відбувся вечір пам’яті Віктора Китастого в НаУКМА. 
Документи особового фонду В.Китастого поділено на 4 розділи: 
• Науково-публіцистичні матеріали В.Китастого 
• Матеріали до біографії В.Китастого 
• Листування 
• Образотворчі матеріали 
У межах цих груп були сформовані підрозділи, всередині яких справи  
систематизовані відповідно до характеру та змісту документів: за 
 хронологічним або видовим принципом. За текстологічною характеристикою 
документи фонду поділяються на рукописи, комп’ютерні набори, друковані 









Віктор Григорович Китастий народився 30 липня 1943 року у м. Немирові 
Вінницької області. Його батько – Андрій Дубовик, мати – Галина Дубовик. У 
шестимісячному віці Віктор разом з матір’ю, бабусею та старшою сестрою 
Аллою потрапив до німецьких таборів для переміщених осіб, звідки родина 
переїхала до США. 
У 1950 році мати Галина вийшла заміж за Григорія Китастого, відомого 
бандуриста, композитора, диригента Капели бандуристів ім. Тараса Шевченка у 
Детройті (штат Мічиган). 1959 року родина переїхала до Сан-Дієго (штат 
Каліфорнія). Тут Віктор Китастий навчався у Hoover High School. У 1961 – 1965 
роках навчався у San Diego State College. 1967 року Віктор одружився з Любою 
Савчук.  
Віктор Китастий захоплювався музикою і в молоді роки досить добре 
опанував гру на бандурі. Пробував себе як професіонал у складі Капели 
бандуристів під керівництвом батька. У 1968 році Віктор був призваний до 
військової служби і після вишколу був відправлений до Кореї. Як і скрізь, де б 
він не подорожував, завжди брав із собою бандуру. Так і в Кореї Віктор 
Китастий грав і співав українські пісні американським і корейським 
військовим. А після армії займався організацією літніх кобзарських таборів, де 
сам був інструктором гри і викладачем історії музичної спадщини. 
1979 року Віктор Китастий успішно закінчив магістерський курс з 
порівняльного літературознавства і захистив наукову роботу на здобуття 
вченого ступеня магістра наук у галузі літературознавства. У 1984 році 
захистив докторську дисертацію (PhD) з теорії літератури на тему «У пошуках 
теорії ідентичності літератури»  (“Toward an Identity Theory of Literature”).  
У 1992 році Віктор Григорович переїхав в Україну, де працював на різних 
посадах, брав активну участь в наукових, культурних проектах. З квітня по 
грудень 1992 року Віктор Китастий – професор Інституту українознавства в 
Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. З вересня 1992 
року по січень 1993 – консультант з питань науки та зовнішніх зв'язків Групи 
радників Верховної Ради України. З січня 1993 року по жовтень 1997 – 
директор Дому Америки Інформаційного агентства США при  Посольстві США 
в Україні; з листопада 1997 року по лютий 1998 – відповідальний  працівник 
Посольства США з питань торгівлі та інвестицій в Україні. У 1998 р. Віктор 
Китастий працював науковим консультантом Парламентської бібліотеки й очо-
лював інформаційний проект «Розвиток інформаційно-дослідницької бази 
Парламентської бібліотеки України». З 1998 року  був директором 
Українського відділення Асоціації колишніх членів Конгресу США, під орудою 
якої кілька років успішно втілювалася в життя запроваджена для випускників 
українських вузів програма стажування «Помічник голови Комітету Верховної 
Ради».  
Віктор Китастий також займався викладацькою діяльністю, брав активну 
участь у розбудові Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
Зокрема викладав англійську мову, був професором кафедри філології 
НаУКМА, де читав курс з теорії літератури, виступав з науковими студіями, 
керував науково-дослідним семінаром на магістерській програмі з 
компаративістики. З 1998 року й до кінця свого життя працював старшим 
радником магістерської програми «Економічна теорія» Консорціуму 
економічних досліджень та освіти (EERC). За великі заслуги в розвитку 
університету 1998 року Віктор Китастий був удостоєний звання почесного 
доктора НаУКМА.  













Прізвище №№ справ 
Гуцуляк Л. 25 
Лукомська І. 11 
Таран Л. 12 
Шульгіна В. 15 
Brown J. 16 
Dmytrovych B. 13 
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 2 1 2000 Стаття «Фолкнерів кіносценарій хемінгуеєвого 
«Маєш і не маєш»»// Американська література 
після середини ХХ століття: Матеріали 
міжнародної конференції, Київ, 25 – 27 травня 
1999. – 2000. – С. 358-361.  
Друк, ксерокоп. 
2.  
    
Матеріали до біографії В.Китастого 
 
    
Особисті документи В.Китастого 
 
 1 1 б/д Грамота В.Китастому від The American Legion 





 2 2 1962 Сертифікат, значок, членський квиток братства 






1 1 1966 Диплом про закінчення навчання в San Diego 
State College (США) і отримання ступеню 




 2 2 1968, 
1973 
Грамота за участь у чемпіонаті армії США з 
футболу та свідоцтво про звільнення з 




 3 3 1979, 
1984 
Дипломи про отримання звання Master of Arts 





 4 3 1998 Лист, диплом про присвоєння звання 
Почесного Доктора НаУКМА, сертифікат 
клубу друзів бібліотеки НаУКМА 
Англ., укр. мови 
Друк 
8.  





 1 1 2000 Свідоцтво про смерть В.Китастого 
Англ. мова 
Комп. набір  
10.  
    
Матеріали інших авторів про 
В.Китастого 
 
 2 2 1992 «Українознавство близьке моєму 
фахові»//Київський університет. – 30 жовтня 
1992; 
Лукомська І. 
«Директор “America House”: свідомий 
українець, який викладав у Санта-Барбарі» 
[Інтерв’ю з В.Китастим] 
Друк, ксерокоп. 
11.  
 2 1 1998 Таран Л. 
«Маленька Америка» в Києві»  
//Українська культура. – 1998. – С.10-11 
[Інтерв’ю з В.Китастим] 
Друк, ксерокоп. 
12.  
 4 1 1980 Dmytrovych B. 
“Have Bandura Will Travel” 
// Студент. – липень-серпень 1980. – С. 4 




 34 3 1974, 
1984 
Буклети Товариства українських бандуристів 
та International Conference of Conrad Scholars, в 
яких згадується В.Китастий 
Англ., укр. мови 
Друк 
14.  
 2 1 2000 Шульгіна В. 
«Презентація проекту «Кобзарське мистецтво» 
//Бібліотечний вісник. – 2000. – №1. – С.54-55 
[у статті згадується В.Китастий] 
Друк, ксерокоп. 
15.  
 2 2 б/д Brown J. 
“America House Opens in Kiev”, 
Kruger M. 
“My First Days in Kiev”//USIA World. – Vol.12, 
№2 




 41 9 2000 Некрологи В.Китастого, опубліковані в 
періодичній пресі України та США 
В справі в т.ч.: лист-співчуття від The United 
States Association of Former Members of 
Congress у зв’язку зі смертю В.Китастого 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп., комп. набір 
17.  
 15 3 2001 Документи про присвоєння імені Віктора 
Китастого Американській бібліотеці НаУКМА 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, ксерокоп. 
18.  
 11 8 2001 Документи про проведення Вечора пам’яті 
Віктора Китастого в НаУКМА 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, рук. 
19.  
    
Листування 
 
 17 11 1990 – 
1991  
Листування В.Китастого з Анною (студентка) 
Англ. мова 
Комп. набір, рук. 
20.  
 9 7 1976, 
1981,  
1990 
Листівки В.Китастому від студентів та учнів 
Англ., укр. мови 
Рук. 
21.  
    
Образотворчі матеріали 
 
 286 281 1943 – 
2000  
Фотографії В.Китастого з родичами, друзями, 
колегами 




 94 2 1961 Випускний альбом В.Китастого Hoover High 
School у Сан-Дієго, США 




 5 4 1961 – 
1973  











1 1 б/д Малюнок В.Китастого 
Гуаш 
26.  
 1 1 [1967] Афіша концерту за участю В.Китастого у Fort 
Bliss, Texas (США) 
Англ. мова 
27.  
Картон 1 1 б/д Картинка-сувенір. Засушена квітка і напис: 






В опис внесено 28 (двадцять вісім) одиниць зберігання – з № 1 по № 28,  355 (триста 
п’ятдесят п’ять) документів на 729 (семистах двадцяти дев’яти) аркушах.  
















Додаток №1 до опису №1 фонду №19  
«Китастий В.Г., літературознавець,  
викладач, музикант, громадський діяч» 
 




Назви предметів Дата К-
кість 
Примітки 
1 Пластові нашивки з написами «Зелений Яр 
1964», «ЧК 1964» (із зображенням лева)                                                                                                                                                             
1964 2  
2 Військові нашивки з написами “U.S.Army”, 
“Kytasty”, шеврон, металевий жетон, військові 





3 Металева запальничка  
З одного боку напис: “Camp Kaiser Korea 67-68 
68-69. SP/5 Viktor Kytasty. Army US Service 
Clubs”. З іншого боку вигравіювана карта 
Північної та Південної Кореї 
1967 – 
1969   
1 Метал,  
розміри: 3,5х5,5 см 
4 Сувенірна монета, вмонтована в  прозорий 
пластик форми діаманту. На монеті напис: 
“Seal of the President of the United States” та 
герб США.  
[1993 – 
2000] 
1 Сувенір міститься в 
синій картонній 
коробці з написом 
Bill Clinton 
5 Підбірка значків конференцій, громадсько-
політичних, наукових організацій, пам’ятний 
знак на честь з’їзду Ліги української молоді 
Північної Америки, жетон для телефону 
1950 – 
2000  
12 Метал, пластмаса, 
шкіра 
6 Бонет з китицею [1998] 1 Тканина, картон, 
нитки 








Бібліотекар першої категорії                                                                                      Я.В.Бондарчук 
 
